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~ A S. DOMINGVITO. ·-.quido en vnNiño ta tierno ~1 
.
@ ~· fuplc la virtud Ja edad. ~ 
·~ .E ST R IV I L Lo.. Para defender la Fe, ~ 
fa Fe,confiancia le da, (~a) ~ ~ ANgeles. ve1ozes, porq en la verdad mas. fuer~ 
... . para cuyo buelo, no ha menefrer la verdad. ~ 
®alas os da Vll Infante, Mas :iños vivio que tuvo, m 
f&·y el_ayre .os prdl:a cuerpo,, puefl:o que el vivir efta, ~ 
~ fubid para baxar,. ,(olo,en el vivir mas bien,~ 
· "baxad para fobir .. pero no en el vivir m1s.. ~ 
@a Confagrar feíl:ejDS Las oraciones cantava, ~ ~al Solde. Domin_guüo,(ferio,_ quiíieronfelo efl:orbar, ~ ~ hermofa admiració del emif .. _ y el Niño.lnfifFia íiempre-&1r -~ baxad, que en la difl:ancia, .en cantar bien, y porfiar~ , ~ fi poblays d.le Templo, Con azote.s lo .e.xercitan,. ª ~~,_,cambiando vuefl:.ra Gloria, por <lende vino a paifor, ~ 
vn Cielo dexar.eis por otro. de vi Coño en fa Campaña .? 
_, baxad p_ara fubit (Cielo,, a deciplinado,ya... & ~a Confagrar fefl:ejos_,&c. En vn pozole arrojaron_,, ~-~ y vrbanamente fog::iz, ~-- . COPLAS.. a tanto hue fped el agua ~ ~ le hi'zo ei pnEte <l.eCbriíbt. m 
fi2 t I ·O q hmalicfa vfa,(dar,, E n vna Cruz le pufü~ron, pl ~ _,qu ier.e la gqcia. .enmen~ . .donde pudiera enju_garJ ~) 
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~ el humedo feo vltr:ige •. que para. que fean tiernos~ 
~- al Sol de fu Caridad. 'los quieré catar losNiños. ~ 
·~ 62 Lan\:i cruel lo atr.:abiefa, Infante hermofo repara @' ~ ~1e mifier .. iofa impi~~ad, c:_n las trop~s de cariños, ~-
q cs -defcafo de qu1e arde q vn exerc1to de aplaufos ~ 
@ el abrir puerta al volean. quieren cóponer contigo. ~. ~¡" Dizen,que Niño muy tierno~-
. A S. DOMINGVITO. . fabias ya a los Judios ~ -~ leerles muy bié la cartilla, ,~ . ES T R IV I L Lo. comé~ado por el chriftus. ~ · A la Seo te venifte, ~ 
·S pAjaritos alegres pa:ra fervir de lnfantillo, @ ~ cantad al Niño, (tes,) y diíl:e con tu venida ~ 
~ q fe duerme a los ayres,amá- a la Seo nuevo aliño. ~ 
~que reí pira fus tiernos fufpi A las Miffas ayudavas, 
S cantad alegres, • (ros,) muy devoto,y cópungido, ª ~cantad feíl:ivos, (glorias;) porq en bs cofas delTéplo~m 
~que es el fueño que tiene de fuifte como vn Angelito. 
~porque el Infante fe duerme Por effas calles canta vas 
m q Dominguito duerme, (_con a Maria dulzes Hymnos, ~ 
~cantad alegres, (Chriflo,. y te ladravan los perros, ~ 
~ que du,erme Dominguito, mas no callava tu pico. ~ 
~cantad fefiivos, En vna ca fa te entraron, ~ 
~ pajaritos alegres, que fue la de tu martyrio, ID 
~ cant.:i.d al Niño. y envn Jesvs, con fus iras~ 
~ te dexaró hecho vnChrifio. ~ 
~ e· O P L A S. Tri~faíl:e como Gigáte,(g,ios ~ 
@ "' y en .fin tus muchos prodi- 5) 
~Flechado Cupido atiende aclamo el Cielo con luzes, ~ 
~ • los amantes {uf piros, y la tierra con avifos. I~ 
~ A ~~~~~~~3'11',ES~l'.®W~ " 
1~aG8!ti~:m.~~cma ~ A SAN~O DOMINGVITO. ~ 
~ ·ROMANCE. , ~ 1 E ST RIV ILLo. ~ 
~ EN focientes Efquadras 1,i;-,. ~ Cppia de Angeles bellos; ~ Las vidrieras tranfcienden ~ Del Crifblino Imperio~ . ! · 
~ Milagro, portento. _1 ~ Q_ge a. ver padecer ~ Hermofo Infant~ tierno; 
'1 Se baxa el Cielo a la tierra, ~ 
. Para elevarle de la tierra al Cido~ ~ ~ M-ilagro, portento. . i 
1 e OPL ~s. ~-
~ pE5rfid~1injufl:a crueldad -~-~ acn egamente ciega, ~ 
~ Vltraja con fu malicia ~=!I 
~~ .E1 candor de la inocencia. Padece vn Infante tierno En Cruz la muerte fangrienta; ~ ~ Y haze de fu tolerancia 1~ ~ Difculpa para la ofen.fa. 
fr11ii".,. Viétima agradable al Cielo . i ~ Supo hazer con fu paciencia -
1 . J QEe e ageno facrilegio "I' tt! ' En d Sacrificio fuera. • · · / ~ ~ - ton- ~ ®~~~tE:W\'üil~<:IG~•~cewaa:>~ 
r-~~~;m·~~-?'B)~:m=>~ -~ 
~ , .. ,.~Contra el inocente Niño..' · i . 1~ ~ Tanto b fañ-a fe empeña, ----; . ~e~ la foer'za del rigor · ' ~ No le .baíl:avan las fuerzas. ~ .. El roxo 'olor 'que viíl:e" · · · f3 , . s~ mira e? <lu_dofas fe~as, .. ID .S1 el Mut1cde colora; · ' ~ a , o etasore te enfahgri_cnta. . ~ {tl~ . De Chriffohermofo Retrato ~ 
_ : : Dorninguito f enos.muéfl:ra> ·· §} 
Y por Cotona'a fu triunfo. ~ 
I ~- • La de (u marcy~i? yev~i. ~) ~ A efl:e Infante prnd1gtc,fo ~ 
(~· Otr·ós In'fantes celebran, ~ 
\i:j ' .:. Cnmo a fu Caudillo, pues i9. 
· ~ Tiene en' fu Cruz fa \?'andera, ~-
ª, AS,DOMINGVITÓ. , : , . COI' LA S. i 
~ ES T R l VIL¡),·{): . ··~ ~-IernoNiño,~ello Infáte,.~ 
~ t -1 e~ cuya.blanda firmeza,@ 
~ALhermofoNiíío, ,~ quaroeselgolpemas.duro ~· 
(~ que dos vezesciuce, . halla mayor refiíl:enc1a.. y 
~ v m Martir tierno, . " La q es · ternura en tu cuerpo~" 
~ otra tierno )nfani:e. . fe· tr:isfo·rm:t-en fortaleza, W: 
~ Alarde, Alar.de, Alarde, y al querer herir fos..cLwos, t;) \l ·-e glori ,1s,d~ pa~m:i.s~de sagre p~r ddic:i.dos_(e .quiebran.~ 
~ q dos ve z es n~ce,~ (trif1fante, , A lós a.za. tes qtle hiere~, ~ 
~ wn1 1\1artyr t1en:io, i'u cuerpo los enfangnenta, ~ 
· ~-Oi:ía tierno Infante. - . no: la fangre que derraman,~'" J 
_ freh:artdor de .tu inociécia. ~ 
.. . e t 





f!l · ·porque de tu gran martyrio El Tyrano df fcurriédo ~ 
&l ' el Verdugo nuncapu~d:i, a .donde tu valor Jlega, @ 
8 poner en duda la Gloria2 para tu apfa.ufo le ayufb, §} ~ es la Cru_z teftigo de dla. , m::i.rrxriotu f01~t alez1. · ~· 
m Donde vnDiosHóbre pad~ce , .Mt:tere NiñO en dl~ l'cño, ~ (fi; permiteDios que padezcas, · pues es coDtá la carr era, ~ ~ que quiere figas fu:G. · l~r.jas, . al C. ieló doÜde el cam·lno. ~ 
~ pues guitas fegt\lr . fus pe- _ de.bCr.uz la altura abrevia.~ 
1 _ 1 A s A N T ctI;'ó ~ 1 ~-G vs~.º· , t; ! ~ - X c..Ac.V'! Rd.~ .. 1 ~ ,~ ATencion a.la: Xa:ca<rcinueva.,' · , ' ~ 
M
. "'3 . ~ela vi~a,y miJa~~os ~os cuenta, @l 
De vn Xqque lnfa.nt1Uo,. . . -- ~· 
' ~e falo de €>Hlo ) r¡r \ H _ r ~ . ~. 'l:odos' lo.s Diabfos. cobardes le t!embLm, ~-fB; At_encrnn a la. Xacara rru.eva; 
1 
~ 
.~ C O P LA S. iJ 
:@ .. · -Escuche todo.valiente, r I~. -De vn Niiio.talei ·pr.oezas, ~. ~e fopo de las mandUas ~! · Formar Alferez Vandclras. ' e:. ~_' / ~e el bafor_ no . tiene e~bd ~ e; Confirmo con~ ex:peri t<ñda; -~ ~, Siendo fus.rl ú.kes,iilr't> \!lltós : ' ; '" ~ ~ L:a E vangeHca 1ifom_péls'~ '" '. ' ') , ~: · 
~-- , · Salio refuc:lm•a ·Clru.p~Hiá., , '_ ~ ft • • §l 
~ la Infanteria g~vierna, ~ 
~- tan animofo, que todos !j i Maeffe de'Ca . pcp.ly:.aprne15:fn, . ~ 
~ ~ • Per- § 
~~\eWt'.&i.tl~~~-~~(~~~ 
r.~«e~~~~~~m . · 
~ PerdibelmiedoálosJudios,, , ' ~ 
~ r Mas no perdió la paciencia, ~ , 
·@l Fu'e de la vida penofa, " . ~ - · De la vida-ayradá nuera. " ~·. 
~ La Cruz azotes, y Clavos, ,J ~ r Dize al Tyrano que" anhela:, l '. ID . t1 Por dul'Zes. apetecid.os, . .• ·:.. ~ 
... ~ . Que van de _Fe en Confervá. ~ 
~. A los. Bernardos de Carpio, ~ • ' Cides, y Roldan~s dexa, A ~ Q T all atd• que puefio en Cru'! ¡¡¡)~ 
t8· Nadie por alto le llega~ · r· 
e De puro valiente huvo ~ De retira_rfe a la Igleíia,: ~ ~ Porque fepan quevivia- . , . - ~ ¡¡ Dond~ todo.hombre.fe entierra; · ~ 
~ Por c~nar ~ºº.Je fu Chrifio, 9 
~ En fu Gracia, y en fo Mefa, ~ 
~ Trato de efcu!rir la Bola~. 't?). · Pero no las V ma.xeras.. i- · / -~ 
--a: Con la Crqz a Domin~uit6 , . . "'·:;:~. ~ 
ti Ven~er el Tyr~~o mt~nta; · ~ ~ Mas c:l que la vio tendida ~ ~ . Al punto fe echo/obre ella~ ,....~ ~ · Cada gotpe que le h.1:ere " 
m Es vn def garro que oG:enua; · ~ ~o Soldad;o por mil pa~tes:; ~ ~ Y rompido .por las 1udiuas~ . ~ 
~ J ti ~ 
~ í' L • .• Lrr>r. I :t ~ ~ -· ·;F-I N'I 5~;· ~L~r.r 11 ~ 
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